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It is well-known that people are infected with malaria via mosquitos called
Anopheles spp. The present paper describes the distribution of malaria on earth,
history of the disease, biology, life cycle, syndrome, prevention and treatment. To
begin with, these were shown in this paper.
Based on the present studies, infection of people with the malaria responsible
for the enormous social and economic disadvantages in Japan was made clear with
the action to be taken for the prevention proposed.
We have to be careful, taking the following action. As the first prevention,
we have to avoid the bites by mosquitos. Second, earlier diagnoses including the
identification of the species of the malarial parasite（s）and the earlier appropriate
treatment are essential. And third, when the patients are administered antimalarial
drugs, care should be taken so that they might be prevented from the relapse and
recrudescence of the malaria based on the most appropriate treatment.
【緒 論】
マラリア，フィラリアおよび住血吸虫は，WHOのいわゆる“熱帯・亜熱帯





















































ある。これらの病害動物は日本では主として衛生動物 Sanitary Zoology and
Entomologyの学会で扱われる。現在，マダニが媒介するウィルス疾患が日本








































































































































































古代より日本に特に多かったマラリアは三日熱マラリア P. vivax である。ア
ジアのマラリアの多くはこれである。いわゆる「良性マラリア」といわれ，そ
の症状は比較的軽い。これに対して，感染者数では三日熱マラリアよりも少な
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